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El objetivo central de mi investigación es explicar la relación que Jean-
Jacques Rousseau establece entre los campos de la ética, la política y la
religión, así como explorar sus deudas y sus discrepancias con el deísmo
francés. A fin de abordar esta problemática estructuro mi proyecto a partir de
tres ejes temáticos. El primer foco de la exploración consiste en definir (1) el
concepto de religión natural que esgrimen la filosofía deísta francesa y, sobre
todo, la de Rousseau. Al mismo tiempo, desagrego esta cuestión en dos as-
pectos distinguibles, pero interrelacionados. Por un lado, profundizo en (1.a)
la constitución de la creencia religiosa. Para ello considero (1.a.i) la posibili-
dad de su fundamentación en la razón, la imaginación, los sentimientos y/o las
pasiones humanas y (1.a.ii) su contenido dogmático básico (existencia, natu-
raleza y providencia divinas, vida anímica post mortem). Por otro lado, en
vista de este horizonte teológico-filosófico analizo (1.b) el papel que asumen
las diversas religiones históricas, y con ellas la fe, las revelaciones, los dog-
mas positivos, los rituales y la superstición. Examinados los motivos de la
religión natural, estaré en condiciones de estudiar con mayor detalle (2) la
articulación entre religión y ética, para lo cual evaluaré (2.a) qué escala se
establece entre ambas y (2.b) qué creencias religiosas son significativas des-
de el punto de vista moral. Por último, en tercer lugar, me demoraré en (3) el
diagnóstico que realizan Rousseau y los deístas franceses acerca del vínculo
entre religión y política, para lo cual he de tener en cuenta (3.a) la gravitación
social atribuida a los diversos credos históricos, (3.b) la instrumentación de
una religión civil, y (3.c) la aplicabilidad de la teología natural en la esfera
política. Evaluaré estos tres aspectos de la cuestión y sus mutuas relaciones
a la luz de categorías teológico-políticas –culto público, (in)tolerancia, ley na-
tural, contrato social, voluntad general, legislador– y de la valoración
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rousseauniana de ciertas figuras históricas, por ejemplo Moisés, Sócrates,
Jesús, Mahoma y Calvino.
